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1.	Понятие хозяйственного учета, виды хозяйственного учета;
2.	Сущность бухучета;
3.	Хозяйственные средства предприятия, их классификация;
4.	Характеристика внеоборотных активов;
5.	Характеристика оборотных активов;
6.	Назначение и строение пассивного счета;
7.	Назначение и строение активного счета;
8.	Назначение и строение активно-пассивного счета;
9.	Калькуляция и методы калькуляций себестоимости;
10.	Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь;
11.	Способы выявления и исправления записей в учетных реестрах;
12.	Источники предприятия, их классификация;
13.	Состав собственного капитала предприятия;
14.	Состав заемного капитала предприятия;
15.	Основы учета процесса производства;
16.	Основы учета процесса снабжения;
17.	Основы учета процесса реализации;
18.	Метод бухучета, его элемент;
19.	Состав годовой бухгалтерской отчетности;
20.	Инвентаризация, ее сущность и результаты;
21.	Учетные регистры, их классификация;
22.	Документация, виды документов;
23.	Измерители, применяемые в бухгалтерском учете;
24.	Задачи бухучета;
25.	Права и обязанности главного бухгалтера;
26.	Понятие забалансовых счетов;
27.	Предмет и объекты бухучета;
28.	Бухгалтерский баланс;
29.	Типы изменения баланса;
30.	Двойная запись, ее сущность;
31.	Связь счетов с бухгалтерским балансом;
2 вопрос

1.	Сущность основных средств, классификация и оценка;
2.	Амортизация основных средств;
3.	Учет поступления основных средств;




8.	Сущность, виды и  оценка нематериальных активов;
9.	Учет поступления нематериальных активов;
10.	Учет выбытия нематериальных активов;
11.	Амортизация нематериальных активов;  
12.	Учет операций по расчетному счету.  
13.	Учет  операций по валютному счету. 
14.	Учет операций  по специальным счетам в банке. 
15.	Учет кассовых операций (бел.руб.). 
16.	Учет кассовых операций (ин.валюта).
17.	Учет денежных документов. Учет переводов в пути. 
18.	Учет расчетов с подотчетными лицами (командировки в пределах РБ). 
19.	Учет расчетов с подотчетными лицами (командировки за пределами РБ). 
20.	Учет расчетов с поставщи​ками и покупателями. 
21.	Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
22.	Учет расчетов с учредителями. 
23.	Учет расчетов   с   дочерними   предприятиями. Учет внутрихозяйственных  расчетов. 
24.	Учет кредитов банков. Учет займов. 
25.	Инвентаризация    денежных средств и расчетов, порядок от​ражения ее результатов в учете. 
26.	Роль материальных ресурсов в процессе производства и зада​чи их учета. Оценка материалов. 
27.	 Учет поступления материалов и расче​тов с поставщиками. 
28.	Учет реализации материалов. 
29.	Организация учета материалов на складе.
30.	Труд, его оплата, значение и задачи их учета. 
31.	Фонд оплаты труда. 
32.	Подсчет заработной платы.
33.	Расчет сумм отпускных
34.	Удержания и вычеты   из   заработной   платы. 
35.	Учет затрат и калькулирование в системе управления себе​стоимостью продукции. Задачи учета затрат на производство. 
36.	Классификация производственных затрат. 
37.	Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
38.	Учет поступления готовой продукции из производства.
39.	 Учет отгруженной продук​ции, выполненных работ и оказанных услуг. 
40.	Учет реализации продукции (работ, услуг).  
41.	Учет коммерческих     расходов.
42.	Учет финансовых результатов от реализации продукции (ра​бот, услуг). 
43.	Учет финансовых результатов от прочей реализа​ции. 
44.	Учет внереализационных доходов и расходов.
45.	Учет уставного фонда. 
46.	Учет добавочного фонда. 

Доп. вопросы на высокий балл (от 7 и выше).
47.	 Особенности учета предприниматель​ской деятельности.
48.	Особенности учета и налогообложения торгово-закупочной деятельности.
49.	Отражение в бухгалтерском учете курсовых разниц при проведении переоценки.
50.	Порядок списания курсовых разниц.
51.	Покупка иностранной валюты.
52.	Приобретение имущества за ин.валюту.
53.	Реализация имущества за ин.валюту по методу определения выручки по мере отгрузки.
54.	Реализация имущества за ин.валюту по методу определения выручки по мере оплаты.
55.	Продажа ин.валюты.

